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Lunes, 29 de ~ro (le 19611 Número 24.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
DEPARTAMENTO DE PEI SONAI,
COMISION PERMANENTE DE RETRII UCIONES
COPIliriliat'4.(;11 i derel hl, a comph'illelli(> d(' SilehL)
)4.11i«lelt;11 P.SPc't
O, M. 427/68 (I)) p()1 1. que se (.m111:1)1:1 en el dereeln)
peleib() eompleinelito
peron.(1 (le la A rni.1(1;( (1111.' Ii11.11C11/11a.- -
Val!:11.1. 278.
(1 (• e 1( )t. I )(917( :t (• i()
CUERPOS l'ATENTADOS
o. M. 428/68 (D) p()I• 1.i (111(. (il)()1„. pa,.(.1) L (1(.111):1
1(1!1 4'1 I( ■'1 iI 1111Ca 111'i jeles y ( )I (pie
278 y 279.
o. M. 429/68 (D) por la (pie (1.1;,)ulle pas(. destinad()
a la l'atT()(itiva CaStITnse (lel 1 h.partailic1110 N1 Ítint()
m'ar•na el (',...ti(ell;"in t,I Intel() (bol 1.'1,111(.1sc(1 Nico
k al leilo l'ap,itia 279.
CUI1RPO DE StIli01.1( s Y MIMILADOS
ne.slinos.
O. M. 430/68 (D) por 1:1 qm. dispone pase destiluidu
al 1.1.,tii(1() N1avor 11(1 \1;111(1■1 /le 1-a c1 Sair(pl,)
ibient e don A iltunin 1 i()11111.4, i(11)(')• 279.
I i( Mi 1.411' d'Ilfe•11141,
O. M. 4:11/(8 (1)) 1;1 qm. emicedc.n cuatro mesesdr ¡icen( 1,1 (111(1111() .11 l'.:(111)11.111(1 Mallor (le su
somila ¿h h jednii(d t ) i 14 )1 1 iiia 279.
M A R !NEMA
/.s.rvisso.r.
O. M. 432/68 (D• 11(11. 1,;( (pn• promtreve a la (1.1.,e di
(al(/ pliniero (le 1.p, 1.s.s1eeialída(1(..; que sv ilt(lIc.inlos tu!, que 11.1r1'las 179 y 28().
O. M. 433/68 (1)) p()I• 1;1 que !;(. monitteve ( delam (titulen'. 1 lie( "alidades gui. se iii(li( ;111 :1 1114-■ C:111(114A11111111W4 1'. 'W11.111'13'4 (III(' he l'eSe11,111. PagillaSa 184.
Cfintill1141( ii;,s en el servicio,
O. M. 434/68 (D) por la (pi(1 ('1111eil1e
en Met Vi( i(› .11 ¡u.1 q()iial M mut laPáginas 181 y 285.
l'011111111a(hi
1111(' •s1 111.1
Peposit (I‹. empleo.
O. IVI. 435/68 (D) pot la (pie se (liipone quede(i1.d lempleo (1(. (.:abo segundo de Marinería 'aptitud 1:ae
11:1ti Mal illerati) .111a11 Manuel Barbero
285.
1• UNCIoN 105 el VII.F.S Al. SISVICIO DE I.A ARMADA
1)4.s1itios.
O. M. 436/68 por 1.1 (pi( se cliSibltlts paSe íi Irrestar sag
(ivielo)!. 11 Ntruk 1.1110 (le 1...S1.1(115(1C:1 (Ir la JUIri8-
111« if..11 (.(1111.i1 e1 11111(-1(mario dit 1 ( net po General Ad
11111triratk•() dun litliay(). -1 'alpina 285.
is f, ( (111,■10,1..1.41ii e/ Srruit
IVE 437/63 (1)) 11(11 1:1 1111C Se Colletik1 Ctli7 a la
1 ia en el Sei vi( 141
1
, 285 y 286.
al pe' .M11.11 que se relaciona.--
111-1tSoNAI. %'Alt lo
( 1m1 vo1ad-1'4;H Je pe, .wrsalÇ (un, id■phiri( P.
O. IVI. 438/68 (1)) poi la que se dispone la eontratarit;ti,
(.4,11 1.:11(1( 1( 1 111(), etIll la categoría profemional de
Imite, (Ir \latinel r(nallia Navarrete.--I'ágiint 286.
1'. ir;ilf ¡vil coi:t alado. rurlia al serViCio
o. M. 139/68 (D) pni la (píe se le concedv la Nqielta
h 1(1 aetiv() al ( apaLIZ (h. IZecorrida Eduardo Par
I )1:1:" Pagina 280.
INTENDENCIA GENERAL
l.ti!/11■117*491 de I *Siddliel.11.
o. M. 440/68 (I)) por 1a (pie se reeormee el derecho al
p(1.(.11)1) de la a..imn.lei,'01 (lv te. ¡atmhi tvelttnal, e11
C11311113 (111(` S(' 1111111;1, al h lc , ic ialeS y 5111)0hclale$
(iitv 286 y 287.
1 1:111UNAL MARITIMO CENTRAL
111ie7g1•1 (1‘. .C3/7sit1ett los N' l'ellftdoit14",f,
1( ti(dr1ci("111 ili1 1 ih1in.11 N1.1t ítion■ Criitt .11 k 29 (1e no
\ letillfte (le 1967, dictada vi' t\iletheilte numero 273 (le14417, iniltuído el itugado NIalitinio Permanente(h. Málaga. P.igina 287.
R EQVIS]•roiz I AS
ANUNCIOS PARTICUI ARES
Número 24. Lunes, 29 de enero de 198
osea)n mnim s
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Confirinari‹;n de drrecho a comph.mcnio I \mido
por Dedicacii'm F\-prci(l.
Orden Ministerial núm. 427/68 (D). .1)e acuer
do con lo di,pnen,to (.11 11 ()rden m'une
ro 5.736/67, de 2,1 de diciembre (1). (). núm. 293),
v (I(' Conformidad c()11 lo pr(Tuesto i)or 11 Comisión
Permanente (le 1■.etriblicione-;, se confirma perso
ti:L1 que a eontinuacion relaciona en 1.1 derecho
;Ll percibo del complenielit() de sueldo por 1 )(.(licl
,
CIOn lpchein I(11 h).; 1.:1 (1()res y CtialiliaS (I11 S(' 111(ii
Can C011 cíCtims; de 1 (1(! ellen) :LC111:11:
1. Grupo B. 1 )(.(licaci(")n. Especial.
1.1. (__()I (1(b 1..4tudios y l'I;tne,,
((;O.MVS1'1,AN).
Factot 13.
•Contrillinirailt( 1) Hatiiel N()N,-.'is Torrente.
Capitán de Fr:Igat.a 1). SItivoelor Moreno
Reyna.
Cai)itán {le ('orlm.1:1 1). •1 illio) I■(*C.1() ';1111
pos.
1.2. Sección ele <somtitticacione,, (1(1 Vstado N1:1-
yor de la Armada.
(jorlwta 1). je):ié t i;11
cía.
(;olnandante del (juerpo 1'a1en1:1(1()
einas y Archivos I). igiriciu
cía-1enia.
1.3. Secci(ín ( )1,er:1( Nine
)Por de la A rn1;1(1;,.
Factor 1.
de ( )11
hilad() (i.11
Lid() \1:1
Capitán de N'avío 1). Jaime (-;(íni(t 1).1i)I()
1 )11;trt(b.
Capitim de Fragata 1). José Moreno Aznai
2. 1)e1icación 14:s1)ec•a1 del Cuerpo ele Sulnifici:11(
2.(X)() pesetas mensuales.
2.1. Secretaría del 14,st ado M:tyor.
•
S:Lrgento 141,-;cribient(' 1). )11:111 1',141eli•Castro.
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•■••••
Secci(")11 (le Comtutic;icioues (1(.1 14;s1;1(1() :11;1-
yor (1e 1a Armada.
Subteniente Vigía ele S(mal-oros 1). 111111
Torrecilla lbailez.
,'..;( id(-1()11 ( )per.1( 11,1
de 1;1 Armada.
, de! ita(lo N1.1vor
111.'41;1(1a Vscri))i('nte 1). 1\1anne1 1;1(1,1(.1ine
clemente.
Brigada. 1..scribi(nte 1). Mariano García
No se confirma el derecho al personal que tiene
reelmorídi, el complemento de pul- I )eciicackill
1'':ipecl;11 ( )rtlene:, M inisteriaH, (lel n (le (Ii
cien ubre 1'111 lino, (le ;Iener(I() ron el 1)11111() (1(' la ()r
(len 1\linisterial níntiero S.73()/67 (1) (). 293),
M.1(1ri(1,1 í de enero de 1()().
INT1141T()
e .1.XC1110s. ICS. ...
-
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 428/68 (D). rdispo
ne (pu. .Jeies y ( )ficiales eine a co11111111,wion SC
rese11:111, y (me rel.9-es:11(11 141s1;1(11),, (1(.
rua1iz.:0- ctir;() de i\diestr.antiento Industrial para
el (1(..,:i11o1lo (1(.1 l'row-anut (lis)ticto ( )1.
den 1\linisieri;11 número 3.()5 1/G7 (1). nntn, ,),
past.n ;1 ocupar kis destinos siguientes:
Colirtn(Intne; de ingenier(r., Arttuts Nav;11(.s.
Don Abelardo Fernandez 111ora1e:-;. l'rofeior (le la
'réenica ,L;tiperior 1w.4)(41iieros de Armas
Navaley,.
Doli ;ose'. .`...1;'Llichez 1.:1;,(. Jefe del 1,:t1or:itorin
()1111111(-() del 1;i111() de Artillería (leí 1)epa111111(41110
iVi.irítinio 11 Ferro] del (audillo.
1)()11 1.tiis Niartínel. Avial y Cailoy:L-,
Armada.
...ayo!' (1(4 1:i(1,:ist111o. ()Iiiiit:i .-)et( ion (lel 141:,1:1(lo
)()11 )(),;(' M ;11-1 huy, l'ardo. Al
1. 1 ).
)()l1 Mar(•i..11 1));111(- ter.
)()Ii •(r)(r, A. Nieto y 1\1ot uno (I('
i()1 \::111;11- en 1;1 1.0111 Vasconga(lils,
hm •os(' Malí:1 1 ,e(")!I ( cía. 1 ii prctor Air,1
11:11. en la 1. 1). (). ilv
Al (_ . 1. 1). ,/\,
(;nerra.
Tenient(•.,, de !N'avío.
1 )(di Ii i 1 h 1■()Iner() 1,'()111-11Iel . IiiH,iTécnica
;iiiwrior de 1 ii!;eiti(t (),, de Al N:tu&
1 )(ni Joaquín Go-cía 11..11;'111. li.:;ctieht 1 f 11:( Lti
perior de ingenieios Ainia,, Nayale .
í)011 Alvaro Lervvra 141(.11(.13 1.(111)1,1
perior ingenicro,, (1(.
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Auoum, Candela García.- Vsettela Técnica
Superior de litr,enieros de Armas Navales.
1
destithr, se confieren con cal ..1( ter forzwm
I I( )(11)ti lU Cfeet OS.
:\ladrid, 27 de enero
Exentos. Sres. ...
L' •
N 1FT( )
Orden Ministerial núm. 429/68 (D). — • A pro--
1)11(.1;1 del Vicario General Castrense, .se dispone que
el Capellán primero 1). Francisco Nicolás Carrefio
114arlill cese en su actual destino y pase, con ca•oc
ter voluntario, a la Parroquia Castrense del Devil--
t:imenio Marítitilo de Cartagena como Capellán Ati
\iliar.
Niadrid, 21 de enero de 1968.
NIETO
1:xe1I1os. Sres. ...
L.
...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. Destinos.
Orden Ministerial núm. 430/68 (D).-- Se dispo
np (Jfl( 1,1/4-arp,ento Kscribi(bnte 1). Anionio Dobarro
l■iohO (ese en la dotaci(')n de la C•oinandancia Mili
i:ir de iVlarina <le 1,a Coruña y pase destinado al
Kstado Mayor del Nlando Illscoltas.
Jt destino se le confierv con carácter forzoso.
Madrid, 24 cle enero de 1968.
NIETO
F.xemos.
Liccili.ia.v por enfermo.
Orden Ministerial ilúrn. 431/68 (I)).--14:n vir
tud (le expediente incoad() ;11 efeet(), en.11 inf()r
111;1(10 itur la junta -',111)eriur de Sanidad de la Ar
llda y 10 propuesto por el Departamento de l'er
on:11, se conceden cuatro meses de licencia 1)()1- enfermo al lis.scribienle Mayor de segunda 1)• V(11111.-
jeaunot Lontba.
hiitame disfrute de <lidia licencia quedará. a
(")r(lelle.; (I(.1 Almirante jefe de laitrisdiccio,n
. • •
Lei1(131.
1\la1ricl, 2/1 (le enero de 1o)6;;.
Exentos. Sres. ...
N1F.TO
Número 24.
Marinería.
ASC('nSOS.
Orden Ministerial núm. 432/68 (D) — A pro
1)11w-da de la Dirección 41e Enseñanza Naval, y por
lialwr finalizado con 71provec11to1ietito el curso que
lían realizado en virtud de lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales número 1.631/67, 2.280/67 y 3.315
de 1967 (ft núnis. K14, 121 y 163, r(spectiva
11 len e), se promueve a la clase de C:abo primero de
1;L, Ksperi.ilidades que se indican, a loy; Cabos pri
liieros A liiiim(v.; que se relacionan, confiriéndoles en
su nuevo empleo la antigüedad de 20 de diciembre
(1(. 1)67 y efectos administrativos a partir de la
vista siguiente:
MANIOBRA
1\iliguel Dato García.
Vicuttle 1„ot11eiro Praga.
\alverde Cano.
(;(')niez Costa.
1:.1111O11 Ferpete.
•losé L. Pérez Díaz.
Vicente Ailartinez vares.
Gabriel Martín Díaz.
Antonio Solo Conesa.
1:oin(")11 ilil Carrillo.
Tomás (;onzález 1)obarro.
pian Veiga Lorenzo.
Antonio Rodríguez Serantes.
Alejati(11-o 1/guíen10 llernahé.
jesús Mosquera.
Fernando (;arcía 1 Apez.
Ntinit•l •llifirquerque Nuño.
Fidel Díaz (J'arría.
José A. lasticla Martínez.
Cesáreo Sanz Corraliza.
Angel Rodríguez Guevara.
Carlos 1. C:onstenla losquera.
Al TILI,ERTA
Antonio ( ()liante Goma.
1\1aituel Núñez 111esca.
f\Litinel Niónliel 1\lora,
Allittiel Sánchez Alvarez.
Nlannel González Lanceta.
1 ':( 1 ehr()n
juan li.scolar Cabrera.
Juan GOinez latnos.
Luis S:incliez Cant(.
Antonio 1 .(1)pe7. Rodríguez.
Antonio Muñoz Cruzado Moreno.
l'oveda ()rtiz.
T01: l'U I )( )s
losé 1W:111111 ;;IrCia.
.G1'111(11110 )ler() Nlascato.
Dario (le I:osa Quirós.
•Pic.tr(lo González Conde.
1.tik rarballo de hl Torre.
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MINAS
Juan Ruiz López.
1:afae1 lontesal García.
•luan j. Moreno Muga.
Antoni() Pérez )1l VC1liS.
José Guillermo Caparrós.
Anastasio de la Calle Suárez.
Antonio I■aniírez
Antonio 1.. 1.("pez. Jiménez de Zadav4tli,-,s(')11
ELECTRICIDAD
Antonio Lai:i Alcnraz.
Pedro (;arc'a ilervás.
1:atniro ;tiedella ("asado.
L'arios ieir() I riaz.
11anu(l M. 1)iéguez
Manuel A. Calvo 11ernáti(1(7.
Nicolás Díaz Bernal.
1(1111i ro A. Inánco Bruzos.
Jaime I. (;ar(ía Sanwere.
.J )L( (;arcía jager.
RADRY11111.17',G1'AFISTAS
José I■arifía Milán.
Carlos Feril:lticiez (;onzález.
Jo,-;é Campillo. Castillo.
l'eri.;entint, Lamina Anguila.
.14,(1 ):\; 1(;A
Antonio) Muñoz Plazas.
Juan.L. Alonso Pita.
Antonio Fábrerr,:p, Aneiros.
Gerardo S('ijo
Juan M. Cajiga Pelayo.
RADA l<
1)avid Tinlénez Salnierón.
lodrígit(iz Sánchez.
José 1',a,,lidas Galeana.
Francisco Jiménez 1:(111( na.
José 1,. Izquier(1().
José Navarro (
() N A R
André:) Carrasco Celdran.
»orne] Vissi Tallafico.
MECAN1CA
José 1,. Ilouzas Villanueva.
losé A. Carri<yot,:i Arnáiz.
Juan Santos Pila.
Antonio loca Martínez.
Mateo Mendoza (s'alindo.
Frinckco (
Antonio dlorigitez Folgar,
Antonio García Salamanca.
Lino J. Fernánilez Calvo.
José Ilaldoinar (int-cía.
Florín/1 2113.
1■e110 Pita.
liscrtiando 1.\lariiins Vales.
( a rlos I ,Opez I .()j )(/..
Sebastián l'are(les ('aitav.tte.
losé Tejada 1\Javarro.
I()sé A. Sanio'iné P•alseiro„
losé (:ai)e
\lannel Ciraii(1,11 Velm.
(iaicía I )olinn,,,,ne,,.
1). 11(11,1.
.1
luan 1. 1 ,orenzo Montero.
1.1n('1 A. 1 .()pez 1 Ap(z.
1V1. 1)íaz (irandaL
losé Marí;1 Vernálidey. ( ervantes.
Angel 1V1. (lel Río Día./..
Nlétidez Fernández.
José Castro
ESCR E 11, I" ENTES
A 111 oil U ( ;:i r(."1:1 I(1-■ ,ver.
;t1 vadot- ( 11( ) {■()(111!,11(7.
;;;i1■-.1(lor 1 a :1111()s.
Juan •1();,("' ( i;,i-(••ía I )oniiiir,liez.
(i'i Aii1nii Tic
Alfons() Na vari-() P;Ire(le!;.
Fra11cis(-0 Collante
Luis Roldán IVlarical.
GOinez Torres.
VXCI11()•. ;;T-(S.
enero de 19():•',.
NEETO
Orden Nlinisteríal núm. 433/68 (D). A pro
iniia. (le la 1 )ireceiOn 1 Iiinseilanza Naval,
y con arre;:;lo a lo 4.;1:11,1(.ci(1() (11 la Norma 3() d'
la di( lada por ( )rden M in is te•ia { iiiinii(1.() 4,485/U)
(1 ). ( ). m'in]. 237), se promueve a ...11)()-, (1(' 1:v;
Irren1(.:-; 1i'pecia 1 idades (pie :,(. ;111, c()11 ;11111-
;1,iie(1:1(1 de 20 de diCieMbre de 1`)()/ y efectos
vos a partir (le la revkta sip:iiienlv, a los
(2a1)()s Alumnos Kspecialistas que a coli1
::.(. relacionan :
NIANIMIRA
•
•
(SerVICIOS CreCIIV();: 1111 fru) y (los iii(-;es
1. Eliseo Lojo.
2. Vicride rervero Vlaizquez.
3. NI Carein Olvera.
Awistín .)iniénez.
5. (4011st:11)1.1m) Swii()i-rostro
(). André, loeriiández Sánchez.
7, redro M(".ifilez ,(;an( 114.z.
S, l'edil, ParejOn Pérez.
() J()sé n á n d1!,,lesias Ferez.
I(). Guillermo Alvarez Veiii.."111(1(./
I I, 11eni1() Serran() Sánchez
12. law) María (*lel-mano Vioonen
13. jeslis lturraspe
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14. (./
15. Luján Villall)a.
u). [Jadio ,\Ioreno
17. 11:"Indez 1<oc1ríguez.
oilircras
ii). ,11.)-;pineira.
20. Joic ,\Ialvarez Fernández
21. Angel N'oren() Valeio.
22. Fvelio Pérez
23. Morales 1 Apez.
l'Irancisco ()r-liz Cánovas.
25. Antonio Ileliz(")11 Sánchez.
26. Angel I■aillos Satiesieban.
27. Alberto ri i(.1 o IN II fíe/.
Luisrs, 29 de cítelo de 1968
,L;(•-\ Vos: tin ano \y ocho
28. Juan Mata.
(Servicios (.1.e('1iv():,: ( mies(s)
29. Salvador NI ;ni inez Ardí!
3(), Pedro, 1■(),(Iril?,11ez (*Jarcia
Stiarvz Lago.
Ji ()11111()
u. 11()iiiiaci() Ilitr<91i11() (i¿tnez.
H. Pian Alvarez kacedo.
35. Alfons() 1.();;;) P)ocos.
3t). 1.11k lanclivz t Irbitta.
37, josí:.! (J'arría Prieto.
11(1-r111z li.;lesias.
39. I1 í;; le.y Cal.
40. i'danttel C,atieiro 1 ,(")1)(./..
41. j•sír., Nlarttr,ait Navarro
4:2. Antonio llenito
'13. Ainialill()
44. J i\laitr,'a
45. .111;in cil'onez (i("onez.
1(). 1( 1T,;11" 1 .,,(')1)('Z.
Aillud() P)arril•,.a
Nlantiel Mart í om evo.
ficisco• NI Cordcro.
50. José A1,Ted:11)() (.( )s1;t.
51. Pim" V tina \H la bo:I.
52. I ost'. A 1a 1■,na
53. Consta lit iH ( (
11iinio 1 i 11:11)(1(./ y 1(111.
55. Mons() T•nt-H•(1 Laiidet a.
50. .111:111 14‘eriu'i lidez Lonitizt).
5/. ,\ 1buil( M( Al y arez.
58. A itI;(.1 I■o(11 I■os.
59. M ria a in Ire, I )iaz.
(.0. livati Cafiero ,(;()Fiam).
()I. i Mariii() (ionzález.
()2. Rodrill,trez jintíli(z.
1111)1OGRA1'1A
,‘-;erviCioS (•1*('('11VoS. u i i ari() y
1. 1)(di1i11R() Calcia
9, lw;('' 1 ,. 1\1 l'Hoz 1)111e(1().
3. .1().m' Al(diso MelcOn.
¡I, •1 ( )1 (.1-( ) Fi -aguda.
5, 1,‘)Inha KíLuellez.
doS 111K'Ses)
Número 24.
0. José A. Verliández Poveda.
7. Luis M. A1mazán Taracido.
8. fosé Pérez Hernández.
A1T11.1.14:RIA
;ervicios eivetivos: ti i año y dos :meses)
1. Pilas i\iiiate Villa.
I a ( ;)lizález Santos y 1
3. Luis )rt iz
1. Ios(". Cítr1<.; 1.(')i)ez.
5. A Hl( Vázquez V ilches.
(). L(".sai- Utist ania lite Diana.
7 liVa ()Ida Citierrtro.
8. !--;;i1vad( ir
(). Vraiitihc() 11(in-el:llevo Fernández.
Finilio Ochoa (le la (fi-Hz.
11. l■ i(-111-(1() ( ;onzalez Pérez.
1 2. 1(),-;(• 1.. 1)()Inítittez. F.stévez.
I 3. ( Ñíritiez 1 lernatillez.
1 I. lest'is 1 lerinw,() Franco.
1.`'). José 1,. Pinar Bueno.
1'i(.1anzos Valencia.
V/. 1\1aliii(.1 Fernández Iglesias.
1 A n ion ConeSa Sánchez.
I. li'rancisco learaz ( *;1.11(
20. Francisco Ruiz
21. Fernando Zuarzo Anillo.
22. Manuel l'essi (iarcía.
23. .1()!;(' Palomero Cruz.
Lluvot.
25. (ierai-(1() Varifias Milán.
MINAS
(Servicios efectivos: un ;dio Y
1. Fidel ( 'alwzas 1)íaz.
2.
3. 1;())11(.1() 1<i)1(ktn.
1. 1().,(s1 i Pérez lidia.
5. luan jols;(". Sastre Ca\(")ii.
(). [ralleis( ) J. k J'ion )1 PI o.
, • • • ,
7. Totit:ís Montero Nleilt"..tidey.
M. Miguel 1()11);I1i (;()1).4114./.
Ramón Pudra;
( "I I: I) 1\ I )
dos Inti(es)
.(-;ervicios f't 1 ivos : un ano
1. Joaquín Vallés
) ( zález I
( iarcía \Falda.
I. (•;11)ezos ()ton.
5. Atii( 11110 1 ,OrC111C ROS.
dol CaollZálCZ It(int:'tti(lez.
7. 1 )( n Navasetiez
Calvo ("aliene.
(1. L:11(1(.1-(')11
10. lose I mis Díez Ilti 1;1111(11.
1 1. (111;111(1 ( Aierra.
An(oni() Pina
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13. Angel Martín Ruiz Ortega.
14. PedTo A. Pérez Pérez.
(Servicios efectivos: un año y ocho meses)
15. Javier Moya Rodríguez.
16. José M. Constenla Ortigueira.
(Servicios efectivos: ttn ario y dos meses)
17. Vicente Gutiérrez Mantecón.
RADIOTE 1 .EGRAFIA
(Servicios efectivoe,: un año y dos inese)
1. Antonio An(Ili.vir N:1\ arr().
2. Luis Ortega Lordent■..
3. jo,,é A. Torres Andina.
(Servicios efectivos: un ;tilo y ()cho n'('ses)
4. Daniel Acebes Ramos.
(Servicios efectivos: un a..() y (Ius meses)
5 luan R. Herrero Cintila.
(). Juan García 11)pcz.
(Servici)s efectivos: 11n año y ocho meses)
7. Antonio Galleg-o Murcia.
(Servicios efectivos: un año y (1(15 iffes)
g. Luis 1. Rodri!.•,.tiez Nlartín.
9• Roberto Venir Martín.
(Servicios efectivos: un til() y ()chi) tw.:,('s)
10. Víctor F.
(Servicios efectivos: un aii() y (11)..inr)
11. Antonio Corral Vizoso.
(Servicios efectivos: un oil() y ()(1i() ItI('ses)
12. Jesús Iniesta Molina.
ELECTRON ICA
(Servicios efectivos: un año y dos m(ses)
1. Sergio Pagés ( añada.
2. lorge l'alet Valverde.
3. Francisco García Lorenzo.
4. 1Piego Toledo Ferrer. i) A f;
(Servicios efectivos: liii :ifí() y ocho meses) (rvicios ef(ctivos: 1111
;iii y (I()S meses)
5. José MCSa 1)()111hIgt1el. 1.
FrIllei5C() (IV lt 1<()Sa Serrano.
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(Servicios efectivos: un año y dos nwscs)
6. Manuel Carrera kl
7. Luis NI. l'ajares !lux.
8. losé García ll'ariñas.
1,t1ciot Fernández Díaz.
(Servicios efectivos: un año y ocho tnees)
10. Carlos López Solazar.
(Servicios efectivos: un año y dos meses)
11. lIcnigno 1'(rez Morales.
losé 1,. Granada Ant('.)mI.
13. Manuel de Vel.;a Viso.
1.1. Sergio V. Castejóu Ca:.;;n1().
15. Vertiándo 1r,lesiás del 1■ío.
1(). Luis 1,("q)ez yez dt. 1:1111-(1■111.
(Servicios efectivos: un ano ()(110 111(.
17. •osce' Nlaría 1;ajo V,stebaii.
(,L-;ervicios efectivos: un ano y (1()S nueS(:-,)
N1;1'111(.1 1 )i..1 y. ( e1 ti 1 Hl titia.
1(). 11oracio Paz 11)aire1ro.
(4,.(1;v();,.. tiii ¿tilo y 0(10 III(SCS)
90. Mecho!. Lloret Morales.
(Servici()!-; efectivos: un año y do:;
'I . A tii,,e1 Polo
22. .1 it:i II 1 ('‘•.):1 rSánclusz.
23. Manuel Alvar‹..z Pérez.
24. Ginés S:111 Miguel Ilarrio.
25. losé M. Casas Alf;Turilie.
26. 1si(11-() 1),:11.1:11 Araglindi.
27. lose GliTí:1 4/\11 1:11ejo.
28. losé 1 ,. 11 uiii, ( 'orden-o.
29. 1\1:11-iano
30. 111;111 ,\1. N1o1iiia Fernández.
tIll ;III() y ()( meses)
31. losé. A. M.iitos
(Servicios efectivos: Liii Lilo y dos III
32. losé I1. 1)ov11 Río.
Amel (i'onzález Moreno
birenzo Francés Vidál.
35. 1)()Ining-o Moreno Aleii/ana.
3(). García
37. José C. M LI1 in 14'a inlino.
1.XI Lunrs, 29 de enero de 1968
(Sk:rvicios efectivos: dos años, 011C( IlleSeS
y diez (1ías)
Alf(His() 14.,Spallar(10.
,urvicios ef(ctivos: un afp
Pérez Moral.
Luis Conesa 1\1:ir1 ínez.
111:111 (1arcH
(1, klartinez l'edreno.
Jaime Garrido Cervero.
Allt(Hli() Arcos 1\1ar1ítiez.
•1 i: ( tui IVV. Andr(.'tt.
1.Rafael Raja
II. Juan P., I .iriz (;arcia.
12. i\laria Molina Mateos.
II Marcelo Hir,ari I■arrancoy-...
11. lisrancisco Caparr,',s.
Anton•io (iarcia
I(). Wlartinez Cabafier().
José Carrenal Carrasco.
1. •1os¿ María Curra l(.; Martín.
1(). losé I,. Arévalo *Calallero.
20. Antonio Rivero Serrano.
21. Grande 'Pérez.
22. •os(."' Jordán 14.;ca1a1iaja1.
23. Fernando P('.rez ()iitoso.
2.1. luan Vega ()Fil./.
) y dos meses)
,L;()NAR
(,;ervieios efecIi\ os.. un año y
1.
2.
3.
doS
Laureano Ruiz !hiedas.
Vernando (;tith'rrez
Iii;111 l'iar(iticro Gircía.
Manuel t'al-molla Venero.
Oil`fr() 1\1111f11(`Z (;;111('!>().
1/1(11-1) N1;11-1.111CZ
7. Federico Mari ínez )rt iz.
Antonio I■ecticiico Martínez.
9. Illranci;-.;co S:"Incliez Vidal.
14;scolar Celdrán.
11 .`;,oitiiTo Cano Teled:ino.
I ' de la Ci
lir.iiicisco (ialli.!,o Lorca.
I I
8.
'1(1)ast tan A Ion. ,
1\1 l'('ANI("A
(Servicios ef( tivo., : iiii 31-1() y ()eh() 111(':-,VS)
1. l'iralleiSe() Mateo Marlínet.
(Servici()s ef(ct iv()s : un ail() y dus meses)
2. Adolfo 1 ,(')pez V:ir(111:1,
3. •()s(' Ant()Iii() 1 >citabAsa re,/
.1(),;(' )1. 1 lerrawlen) 1 )ínv.
.1(..,Its 17,011ez 1
(). Ldi l()H
7. I lir 1 ',i( !lec()
l■ Heir() actilra',.
1 niest
-Número 24.
K ("• Clemente 1()(1rílzuez Nlartín.
(). Ant(inio Hirnándei Doluínguez.
1(). Juan 1 )íaz-P(11)1es Veiga.
11. loHé 1\1árniol Pr¿tclo.
12. Antonio de I lar() González.
13. Angel Luis Martínez (;arcia.
14. jesús I■obles Blanco.
15. Florentino Durán García.
16. 1 Apez. 1 ›ocálito.
17. Imis Serafini 1■(.(11i;ttez.
18, Juan Jos(". Vernandez Vargas.
19. 1)()l111)a lo(Iríguez.
20. Antonio (;iitierrez ()Iniedo.
21. (*(,'sar Gancrdo Martínez.
22. klarcelitp, Sánchez L\lunter().
23. .1\1alittel 1(.1.1-)via Carcía.
24. .1():;(' ,11. Porto Iglesias.
25. 1\lannel 1.4)renzo l'ereiro.
26. 1')eni1( sif )lizalez N1a
27•I■o(lrir,o 1<iveiro
28. José 1?o(1ri!rl1ez González.
( icía
.;(), Cervante:
ionzalo Vern11)(1(./.
Angel Sredo San/.
icios ai-io ocho
o I,: (, (1(. la Vega Lo/ano.
(Servicios efectivos: un ario v (l)s invb(s)
34.. Orípedes Fragua Suárez.
35. Francisc() f. Ponles Castro.
(Servicios efectivos: un año y ()cho meses)
3(). .jailne Rocábert Vi(d.ct.
1
(.(';(1.VICi();, ('reetl•'()S: 1111 Mili \ (111S IntSCS)
1t.0
)
111.
II.
.12.
.1.i.
»H.
•15.
.1().
•17.
50.
51.
52.
53.
5.1.
55.
56.
57.
58.
59.
1( )Sé 11u11(')n (;(')Tnev.
.I ()sé 1.. 1)1az Fariña..
intiag() 1\1artínez
Its.(111:11-(1() I■odriplic.7 I: ti
Anr,(.1 (1('),Inez García.
liloientiito I11:tiquet 1\1arin.
M•igticl I 'des Rodií19iez.
oSé
oSC
OS('
()!,('
Vargas 14;s1'we./.
A. I.(')prz García.
R. Castro Ares.
l■ tibio (
lían 1\1. 1.("q)cz Camarero.
nan Prancisco Vá/quel Vila.
Velipe Pwrinejo Yáñez.
lose 1\1. Mont:iner Vernández.
Vicente Illea.coechea.
Iiirancisco J. 1)(1.rez Av,ttilar.
•)•,lose I,. iI ita Rooin._;in
estits 17y111(.1. Ni erino.
, 11
1(),,e; y ( 'Jarcia.#
•
A 1 oís() 11ernánde. Alcaraz.
/r\ '(1 1)()/11(.1(1 N1()rales.I II
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Angel Martín Mayoral.
Manuel Cano Misas.
Masco l'e.na.
Alberto i\lvarez Izquierdo.
•Jesús klanzano Sán(lez.
Nlattricio Cafins Nlorales.
Antonio l'ampillo Monzútt.
Manuel M endez 14(')pez.
Alfredo (iont.;dez Casteleiro.
(Servicios efectivos: nn año y ocho !ic
69. l'edro Ezquerra Lorente.
(Servicios efectivos: un ziflo y dos iiies()
70. José Sierra (;(*)z.
71. Guillermo Cortés Arnaldo.
72. Antonio Corbalan (;()nzalez.
73. Enrique Santana ( )t-jales.
74. Vicente Abarca Martínez.
75. Fernando Carlos 'ragua Pérez.
76. Alfonso Pgogneiras Sieiro.
77. José Bernard() losique
78. Francisco Conesa 1\1 titioz.
79. Alwide()
•SO.Hin José Lorenzo llustaliad.
81. Mmitiel Acosta Carrasco.
A. 1.;s1)inosa Wait.
83. Rafael Dosatito García.
84. Guillermo( Solas Sáez.
85. Rafael Gua' Peraire.
(Servicios efectivos: un aiio y oclu) ines(s)
Ú. Javier Fernández Díaz.
(Servicios efectivos: 1111 aiir) y dos mese)
87.
91.
92.
()3.
4)5.
96.
jo;l(pliii l'ardo Carballeira.
Aii(lic:, 11)l)ez Moreno.
Santiago Cervantes Carrasco.
lose 1<0dríguez onlcs.
Arellano Lorenzo.
Antonio' Cira Reina.
losé M. l'orto (.:ánovas.
Tomas Castro l'ainceiras.
Fidel Mari ítiez González.
José Ved(' ico Soler Cohen.
(Servicios efectivos: ocho ;ti-tos, oil( e
y diez (lías)
97.. Fernando Alvarez 1)0in íny,iiez.
(Servicios efectivos: un ;1,1-10
98.
99.
100.
101.
102.
103.
10,1.
Y do S 11leS(S)
Ernesto Matute] Santamaría Trillo.
José E Apez flaachal.
Francisco García García.
Francisco 1,:ifuen1e 11)pcz.
Antonio Marín llachot.
1.11)ifa n i() M oreno Sánchez.
Diego Vicenti Guerrero.
105. losé 1U. Sánchez Sánchez.
106. Manuel Cantero Cubero.
107'. Nlantiel 1. Alvarui Gonzalez.
108. Angel Sanclicz Godoy.
(Servicios efectivos: un ;11-10 y
1(Y). Antonio Jiménez García.
LXI
ocho 111e))
(Servicios efectivos: un ;tilo y (los
110. 1' mili() (*lamer() Guerrero.
111. 11111(*)n Traverso MíLte().
112. Narciso Ilarrelia ((111111Z.
I H. 111Midt 11.vr11111(iCZ S;uitiago.
18.3( S 1 N'1' il■
(ServiCi()S ei(letiV();-; 1111 :11-1() y dos
1.
2.
3.
5.
7.
l/
).
10
11.
12.
13.
Javier ,c),1 \ a (1( )r (•:( t c
1osc". (;tiira1 (;arcía.
Alitoni(). Soriano lierrer.
1,. iVloretio
Alei;m1(11-() l( )V1 Pérez.
j()N. 1,!()(11Hlytez Mercadi11:1.
Vritiicise() Plaza Alvarez.
.11)s(". 1.. V:iiquez (*Jarcia.
;--;alvador 1.(*(1)ez Moya.
Lin 11 io 1 .(")pez
Guillermo
M alifiel 1\1()1 i i i tSCij().
Ant(wi() L;plej(')11 Co1lanle.
T(4"),fi1() Aill()Iin l'Isctider().
111((•
(Servicios vic(.1 i vos : un Itho y ()di() iiit:-;es)
15. Antonio du Andr('s.
vit e t'e(' I iv( 1111 ailO y (los mes('s)
1().
17.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
:1 1;1 e I )rtir,osa.
Vrancisco ,\1 111.u.1:1 r:tz()Ila.
Fernando Carl):1110 Turne.
Francisco 1:()(11i,» V;*(zquez Ventineira.
I()s(r. Attreli() V inar
Antonio. A1)411;1111 -');'111c1H.z.
Anr,e1 Parejo.
Miguel 1'\n1,..el (..11)ellan
•()Sé M ;11.11;1 CI;IM'( ) Guerra.
1:ose1do Catojo 1>ia7.
Antonio Clares Vernandez.
[':11;1(.1 rarrascosa Gonzalez.
:U n(11 id, 2'.-; (1 • enero de 19()8.
1.\.(ino‘;. Sref.-4.
Conl ;Hutt( i(")n. en, (1 serví(
N1140
Orden Ministerial núni. 434/68 (1)). -Sv
de 1;1 ( (.1 ,,ervicio •ii I()s rcen:tnelir,
(1uv• '‹. expr(();(11, «di -.11-rep,1() a I() dispuesto
eltel
liwitia l84. DIARIO OFICIA 14 DEL MINISTERIO DE
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i.XI bines, 2Q de enero de 196R
2," de i (.N. 145/61, de 16 de di( ienibre
(I). (). 2,'-;7), y ( )1(1(11 i\linideri:d
nieto 1.5.12/()5 (1).',(1), (pp. ()113* 1:1
Ley :interiormente (liad 1, al sp.,,iiient(. )urdnial
Marinería :
pnnwros kspecialistas de N4.(11.101)ra.
:\1:11(.() ( iarcid 11111.1ittez. hIn lereet- reet1'.:111(.11e,
1)(1' 11('' :iíím„ ;1 r1 ir de (1(' eller() (1(4
putil Pipí() ( 1.111 tercer t-velip:111(.11e, por
tre, ati(), a partir (le 1 de enero
',1110ti 1'14J1ccia1isla A rt
I■odrigtiez Fel-mudez.- tercer reen
tre; ;i ji a partir (h. 3 (le tinero (le 1(>68.
11.)1(r) 11(1)pez Ariza. 1417, tercer reenp:anclie,
I1(.,; años, a 1):11.1ir de 1 (h. enero de 1968.
Diep,() Alonso 1,..steha1I. - cuarto reeiwanclie,
por tres ailos, a partir (le 1 de enero de 1968.
julio 111;trtínez Zamora. 14.11 'tercer ret.iulanclIe,
11('',, :11)1)S, a partir de 1 dr eller()
Alli()11i() Martín (.;1`,1.111(). Fu C11;11-1() I'VC11!>;:111Clile,
por ".11-1()`,, a partir de 1 de (!l(t 1 1(1W•
Aitnih ha Yr() (*adeilas. ibir1() 1 eunIP:111-
(1p., por 1re,, ail():„ 1):111 ir de 2 (le ene:•()• 1()()S•
lilth('l)i() \in•i in Nlendez. cuarto. vuelvan
(h(', i)l)r ir( :111()L,, p:irtir (le ,"? (le neero. (le 19()g.
1')6X.
C;iltos )1! 1('I( 1 I •4..,-,1›eci:11..,11‘, 'N/Lec:out-os.,
josí, Ve111:111(1ez. 14111 tercer reeitanche,
por ail(),i, a partir de J de eller() de 1962.
Nricola,-; Corral rasal. Vil segundo reetw,andie,
J))! lies afíos, a partir de I de enero dr P./6R.
José E.ópez Vidal. 14,11 segundo reewcanclic,
Hes aflos, virtir de I() dr el len) 1()(>8.
Francisco i\Lirtinez Fernímdez. re
enganche, por tr(.., :tilos, a partir (le I de
19(ig.
por
etler0
Cali() primer() 14;4;pecialista r■adari'la.
1i1:111 Nlanuel tercer re
(il.,5111elie, por Ire.; anot:, a 1):11•(11- de 1 dc (l'(h)
1961'4.
;I1)():, 14pe(
•
Sehalián .‘;:11;91(.1-() :-,<.!',1111(1()
poi• tres año..;, partir de 1 de enero de 1o)68.
Rodrii,;() 1■()I1i;;11.---11:11 revw5un-lic,
No] Ire,; :tilos, virlit. (h. lo) dc. <mur() (1(1 1 9(>8.
(*;11)():; rititer(ts V,,-;pecialistas Torp(dístas.
A111()11i() 1)iez Vil segundo reenr-,in(le, por tre.,.1 anos, a paitir de 1 (le enero (le1 ) Martínez 1 ,(.)pez. ni (4..11111(10 rvenran:elle, por ¡res arios, a paf lir de I() (le enero
Cal))) )r•linero 14,1ectricista.
Antonio Gai cía ii( ryo. segundo rern.:,inclie,J)(1' tree, afíos, a partir de 10 de enero tic 1968.
(*ah() prilliel»o
Número 24
José 1 Ali., Rnneer() Jordan. 1•111 tercer reclinan.
( lie, poi 111-, años, a partir de 3 de enero de 19(>8.
1V1:t(1rid, 25 (le enero (le 196S.
Vxcntos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orposiciím de entp/ro.
Orden Ministerial núm. 435/68 (D).- C()ndena
(1(■ (.1 Cabo segundo (le Marinería (aptitud i■aenas
Mai in(ia:,) Juan Manuel Kirbero Sanjuált a la pena
11. ;tilos (h• prisi(#)11 militar, con la accesoria cit.
deposici(fit (1(. (.1111)1e(), en la Causa número 1 24/W>,(h• 1:t ittrisdic( de Base Naval (le Canarias, se
dispone quede desposeído dr dicho empleo.
Madrid, 25 de enero de 1968.
Ex(-111(). Sres.
-
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
• Di-á-ti/10,s.
NIETO
Orden Ministerial núni. 4 36/68. 1"-"Inieta
(1(.1 Aitmirmik. jefe de la itiii-,(lieción Central, se
(111H111( TI(' (1 1-1111(.1(M:11.10 del ( •nerpo (l'e:ter:11 Ad
rally() 1 ). Pcdro 1 L'ivila Tantayo pase a
lar ‘,(hrvit iw;' ti .N•l•(widdo de F.stmlístie;i (le
dicha jurisdicei¿ii Central.
\Lidrid, 25 de corro (le
vro
FCiHflS. Sres. Au•mirante !efe (1. la iiirisdievit'm
Central, Vicealmirante jefe (l(l 1)epartainent()l'ersonal e Intendente (ieneral de este M inist(t i().
( u': ( 'onvla)1cia en el .rervicio.
Orden Ministerial núm. 437/68 (D). Por
reunir las condi( iones que determinan la key de 23de diciembre de 1961 (I). O. nnto. 1 (le 10(2) y)111(.11 Ministerial número 2.7(>8/62, (1). m'une
1() 1 (phi dicta instrucciones complementarias, y(le 1 1i(1.1(1 con 1 nf();111;1(1() pot. 1.1 junta l'er
ni:munir (hl e'lici.p() (h. Sii1)(Ifici;i1ts, conce<le 1:1
Cruz a 1:1 Constancia en el Servicio en 1a, categoría,
que He citan, con antigüedad v efectos administran
vos que se indican, al perS011;11 tithi (10111i1111;tui()11relaCiolla :
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Cruz pensionada con 2.1(m) pe.„etas anuales, a
tir del 17 de noviembre (14. 1967, por aplicaci¿n (lel
artículo •." de la Or(14.11 Ministerial de 20 de ago,-,to
(le 1(()) (I). 18( ).
Funcionario (1(.1 Ctterim: .\(1111.111i ,11.11.1\()
(1011 S:U:1(1)- Atitigiie(1;)(1
7() (le 19()j.
(le 20 (1(. in; 1
1,elHi()11:1(la l•()11 3.6(X) pesetas ainiales, a pa 1 1 ir
(l(l 1 1 (le ii()vienike (le I()G7, ilplicaci611
articulo 7." (le la ()rden 1\littisteria1 de 20 de agctsto
de 1962 (1). (). m'un. 1(>).
Funcionario del (•nerpo tieneral
dnit Inan González (inrcía. -Antigüedad (le 21 de
(1icientl)re de 19()().
Cruz j)etKi(kna(la con 3.0)() antiales, a pnri
(le 1 de ,(.pt iembre de 19()7.
Fttnc)unario d(.1 Luerpo ( ,Administrativ()
Niaria del Caimen Senén e I lidalgo de (:is
neros.--Antigtiedad de 1 de septiembre de 1967.
Cruz pensionada con -1.0(X) pesetas annale_„ a partir
del t de septiembre de 1967.
Hin •ionario del Cuerpo (;eneral Administrativo
,,4)..
„ Pérez Arroyo., Antil;iiedad de 4 de
iciii1)) e de 1967.
M.i(1 r ) I (l• enero (1(. 1 9(,S.
Exemos. Sres. ...
N11TO
-0 --
Personal vario.
Co)ciratación de persona/ civil no fillicionario.
Orden Ministerial núm. 138/68 (D). Como
resultad() de concurso ~N:In-ad() por ()1(1(.11
Ministerial número 3..))11/G7, de 11 de 'Filio (1)1Aido
()FirtAl, 111'1111. l()3,), (ji 1)l la C()1111-,11;IC•1(')11, C( )1I
carácter rijo, de Manuel l'etralba Navarrete,
con 1:1
eategorta profesiolial de Vigilante, para prestar
servicios en la Policlínica Naval (le Ntiest Seflora
(I(.1 (*armen, con siljeciOn n la I■er,1aineiliach")11
Traba jo (1(1 personal civil ti() funcionario (le
la A I
raciOn 1 11i 1 ;i r, api )1 :i por I )eur(.1() linnier()
2.525/(J, de 20 de octiibil. (1). ( 21"/ y 252).
F.sta (-out rataciOn iil int a (.11 vi!()i. el (lin 1
de
octubre 1()67.
Madrid, 25 de (1 UF() (le 1()(>;'
Exentos. Sres. ...
Sres.
N 1 1 1 ( )
Per.50)1(11 •1.7,17 (0)1/)(11(1(/(). 1
• 11(11(1 (11 Sr/ it)
Orden Ministerial nütn. 439/68 (D). 11 ‘, 11
111(1 (le (...-.pedienie incoad() al efecto, y'accediendo a
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I() 1 i 1 i ii.td() por (.1 'apataz t 1 lecorri(In E(Itiardo
I 'nz, )1,1t, (.11 naciOn (le "(.:;ce(letteia
por virt tid le ( )1.(len iiii• st(Tia I lit"titt(r()
(h. )7 de ii a y ( I ). ( ). m'un. 1 25 1, se le eotte(.(le la
tem )1. (le I() (lispliet() en\ tulla al ;1(1.1v/fi, a
(.1 . 5 de 1:1 vIty.ine 1<(.1,,,lailitnci(')11 Tra..
j() (lel pe civil no inticionario (1(. hi A(1111.1.
(1(N. ( 1(")).1.
(111(.(laii(h) con l'intuido. (11 (.1 (11' .1i1H1 1:111i() Ar
ilvainenios (1(.1 i\r:,(.11.11 (le V.1 re' rol (1(.1 Caudillo,
1 (111(• untado
( hikterial
L(111 111111c:1(1a Húmero de 1 (le marzo de 1963,
1\1:1(11111, 21 de (1 (l o (l(' 1()(1',..
•••
--E 1
NIETO
NTENDENC1A GENERAL
JSI.!/11(1(1.()11
Orden Ministerial nütn. /110/68 (D) Como
('()11W(11(11C1',1 v:,1)(ilielile 1111( 1;1(1H (4(110, de
C()111-()Hilidad ('()11 1(1 1)1.()1)11e-,1() 1)()1LISel"Virio
1111111.1( (1 1,er.,11 y lo 111i()1-111,1(1() i)(}1• 1:1 1
(.(.1i1 1-411, H lee()Ilute :1 1;1\1)1 del 1)(1:,()11■11 (111('
;1):I() 1)()1" 1.:17(')11 de :,11 (11'Si:ft:Miento
()1 (i1.111)() 1 AV.1011e:, /.11.1111)1W11 11111 y ell
1:1111() pe1.111:111V7,C:1 ell 1111S.111(), el derecho :11 pent
1)() de la a.,-;ignaci("111 (le residencia cveni 11.31 1.3
cuan 1 ía diaria de 1 :;() ,e1 as los I ; 120,
( )fícia les, y 90, 14)' ."--',111)(iriciale:-;, desde las fechas
que se expresan.
Capitán de ( 'oibeta I). NI:mm(.1
I )("ide el 1 de abril de 10(;/.
Teniente de Navío I). .j osé jaques
--Desde el 1 de abril de 19()7.
Teniente de N:1\ ío I). Tomás García
I) de (.1 I de abril de 1')()/.
1 e111(.111(• th. Navío I ). Joaquín M hita vila l'a
1 )(-,(1(. el 1 de :11)t•i1 19()/.
Navl(1. I). (iiiillernio IVIár(itiezl,ey
el 1 de abril de 1')67.
de Navío I )..lo-,(". NI. (1(.1 Pío.
de abril de 19(;/.
de N:i vil, D. !l'Alti:ti-do Arnm(ln Vadi
11( I )( .( le el 2,i de agosto de 1967.
11.1e111e (le NaVI() Pedro 1\1:i( k1111;1v
;.;.a. I )esde el 23 de agosto de 1967.
'111.1(111e de Navío l>. Pascual 1)ívi,
I h. ,(Ie el 23 de ;11,,():,to de 1967.
de Navío I). Antonio Ilari
ziiel:1 1 )4-.11e 3() (le apl() ,(1(. 1967.
Teniente de N n y í() I ). Luis I )(ilavz M ;01 ínez,---
I )(..,(le (.1 I (le abril de 1067 11:1!-;1:1 HM de agosto
1')()7.
'Isciiiefite N:iví() I). M arrelino ( ( Taih(l,
1 )(-;(1‘• el 1 de abril (le 1967 1ias1:1 (.1 31
(le 19()7.
Teniente de Navío I). I,e()i)()1(1() N nuez de Pra.
I■ivrra.
(.,1„ \/,,,1(11-
(1(. ;ig(00
LXI
-....•■••••••••••••••■••■••••••••••••••••••■••■••■•■••••••
,;(le (.1 1
julio) (I( 1067.
Sargelitt, 1,1 inici Towile(lista I ). rolo ) Man
lanera (araball(1. 1)e: de el
• de abril (h. 1(417.
Sargento prinwrcp Torpe(IiSta 1). Ilernardo ()clioa
iluelta.-1)(.,(le el 1 de ;11,1 (1c. 1(4)7.
primer() T())-pedista 1 ). Aí.1.11.1.
rr Cleme1I1('.--1)esde el 1 de abril de 1967.
•■■•••••
Lonts, 29 de enero de. DM
de abri1 (le 1 967 11;1:-,1 ( •1 1
Madrid, 25 de enero de 1<hk.;.
10,xclitus. Sres. ...
-Ei
N1141*()
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes ch. salvamentos y remolques.
1)()T1 1:11.;1(.1 I■onwro Alvarez, Teniente Coronel Ati
(litur (h. la Armada, .`;ecretario-Selator del Tri
bmi.t1 111;trítimo Central,
Certifico: 911(' en la sesiOn celebrada p().r el Tri
bilti;i1 Nlarítinio Central, en Madrid el día yeintintie
s,„iIi 11,,viembre (le !Mi novecientos sesenta S'
(gil, e ()11-41s, (lid() la :
rettni(') (.1 Tribunal Marítimo Central baj() la
pre,,idencia del 11;x(lito. Sr. I). Fernando Meléndez
llojarl, Almirante de la Armada, con asistencia de
lus VocaJ(s 1). 1,11is )1-casitas liorente, Coronel An
(lii(pr dr 1;1 Armada ; I). José I,. Morales Ilernandez,
Capiiítit de Navío; I). Federico Acosta López, (:()-
ro1I(.1 Audiior de la Arma(1a, y I). Luis de !lona
oilich, Capital' de Navío, actuando como .`)'(.creta
ii0.1■_clat)r I). 1■11.;1(.1 I■oniero Alvarez, Teniente (2o
1.011(.1 Auditor de la Armada, para c()Imcer y resolver
(•11 (.1 expediente m'unen) 273 (h. 1()67, septtido por
(.1 ,itizgado Marítimo Permanente dc. IVI;#1.1;tp,a, con
Hlolivo (1(.1 auxilio pyestado en 11 mar al pesquero
liartín y /loquito, folio 605 de la 3.'t Lista (le S'anta
ii)iti)(ir (.1 (le ii9ta1 clase .Vtin l'ancraci(), 2.68()
(b. la 3.a Lista de IVIálaga, (pie se eleva a esteTrilmitill por 11() haber habido acuerdo entre las
l( \',,v
11,TAIN1)() que el día 22 (h. abril (1(. 19G7,
(11 en que vi ppter() nombrado /1/ailitt y
encontraba d•(licad() a la.; faenas de 1:1
en la .,it11ari(")11 de •5" [al. N. v •" 20'
,111.ri(`) tina avería en ('1 III(>1()1• 1)()1. I"berw tundido el cojiiiete (1e1 cilindro de pro:1 avelía que Ito pudo reparar por los medios exkleillei
:t bordo, 1,1)r lo que quedo imposibilitad() para 11:1
vcgar, 1,01 1() que su l'at so.ricitO el oportuno
que 1e tul prestad() por (.1 lai1ibi("11 pesquen)N(1)1 1'un(9,/(/*(), (pie tras cesar (hit sus Faenas de pesca lo 1o111(') re111()1(111C, eonclucie..ndo10 11:Hia (.1
i)1uirto (h• 1\1."11:1)51, ;11 que arribaron a las 19,30 111)1:1Y-;(111 día ).111¡(.111C, tra:, haber recorrido unas 1"/"()itit11:1,, (.11at, 91) en.11 e1 lemohltie en 1;1 popa, invil1h.H(111 yeitnitina ,,,iendo (.1e..,11d() (lela Huir de marejada :t fuerte n'alejada y vientoíti(irle (lel cuarto cuadrant(';
TI,TANI)( ) que, con motivo (1(.1 servicio de1.(1.(1(111i:1, el pe.,fitter() 'S'(1)/ 1'apirnici() no consta que
Nitímern 24.
iifriera daño alguno, per() sí el perjuicio de 11 pér
dida de un (lía de iwsca, que, según reulta de las
ceitifienciones ()brames en (.1 expediente, 1-la (Ir va
lorarse en la cantidad de nueve mil pesetas (9.000,(X));
I..S 111 ..TA )() ( 111c 1ramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas se formuló
1:1 correspondiente Cuenta tieneral de C3astos, y con
vocada 11 reunii(Sn a que se refiere el artículo 43 de
lii 1,ey. b()/()2, de 21 dv dicientl)re de dicho aill), sólo
compareció (.1 Armado]. del pesquero .V(in Panera
•io, por lo que al no posible llegar a un acuerdo
entre :11111)(r;, (.1 Juez Marítimo, en atenci("m a lo
dispuesto en (.1 párrafo segundo de dich() precepto
leg;t1, elev(') (.1 I )(.(1 (1 a elS1 Tribtinal
.() N S1 1 )1IS A N 1)( (11Ie (1:1(1:1S 1:1S circunstancias
conctit ven en el servicio prestado, éste merece,
eli opini(")11 de este Tribunal, la calificaewn legal de
remolque, conforme a lo dispu(ssto en (.1 artículo 15
de la 1.ev reguladora de esta juris(icción, y conu)
1;11 (1;1 d•rvclio a la inelettwilaci(')n de los gastos, da
nos y in.ritticios ecolic> consecuencia del
ntism(), im,r (.1 buque que efectuó el reinolque, y (11
;11)()11,) (Ir (111 in cejo justo por el servicio prestado;
(.( )N-,11)1'SAI\11)() que para fijar el importe de
1; 1 ci 1 ibtici¿n se estará a lo convenido entre las par
les, y, ett sil def(ci(), a I() (lile resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual I() fijará t(nnando 1)or base
1(), trabajos que haya exigido el remolque, la dis
iancia recomida y las demás circunstancias corten
! 1T111c's, y ;11(.11(1'1(1() 1( )(l( )s ClitOS 1aC101*CS, (.1 Tribunal
euti;Iidera que (1(.14. atribuirse a este remol(ine como
precio jti.;10 la cantidad de diez Mil 0C110Cie11115 pe
setas (1()80()), qm. distlibuirán atribuyendo dosterci(J., i\ritiador del pesquero remolcador y un
tercio :t .at dotaciOn; y, fija los perjuicios
ialiridos poi el 1)11(1111' ati\iliador en la(-.1111i(lad
llueve mil pf-,etas ().()()(1,(4)), impoite de la pérdida
día de pesca, en cuya., (su:unías debe ser
indritinizado. IH)i- (.1 Artmlior dell buque :u,istido.
11 Tribunal :\iai 11 Jim ) (_sein 1)()t• unanimidad,
ES ti 1.. 1. V 1.: :
debiendo calificar, 1.otne, califica, de remol
servicio 1d'eS1 ;Id( 11* CI peti( I I /I Pan
:t1 de (•;;Lr 1i(il1iP1 1)(1(1111.10, fija el
ilP)h) de (11( II() 1 (111()1(1111' • 1:1 C:1111idad Ir
()(IICH 1(.111;1) 111.8111),(X)), la,, quecorresponden do,, terci()s Aimalo- del pesquero?emule:ido!. y tul idch) ;t dotación, eine
1 1 11,1111it (le ;tendel() con ,ti s itt(.1(los base, y romo
i1te1e11 It11iaci(")11 ele perjuici().,, la cantidad (Ir llueve
1111 1 j,etts (9.04)0,00), impoth. ele la pérdida (le tul
(11.1 iwsca, que debela abonar (.1 Annad(ff (1(1
pu 111(1 4 1 1.(111()1( ;Ido :11 11e1 1(1111()1C1(101
, ;1k..1 C()1110 1()S
1 ,e) eine, en cumplimiento a lo pnieeptttaelo ('11 1:1(1.11H ),1C.11)11 1.111;t1 lel•Cenl (1(' 1:1 1 ieV Á)/(>2, S(' 1)111)111..11);11;t 11(11(.1;11e()11()H1111e111(),
11" " TU. ("ISI(') (1\1)i(1°y 111111" 1".(‘‘"11(.CIIILIII y 1-('(1)3 arril):1 e\lirvsados, con el visto bite
no del Sr. Presidente.
14;1 Scherefari() PrIalur, Nalael komero.
1(111(., Fernando j 1 1.11..ndef.,
1:1 Pre
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Milpero 24.
_-•
Lurres, 29 (le enero de 196R
REQUISITORIAS
(23)
jmilaci,;11 de Requisitori(1. 1),,i1
dez (ittinélt, Comand:Inle Iiii:Ittiería
jr1■'/. (•olliancialicía N1a
dna de (iran Canaria e instructor (le la Latt:,:t nú
mero 175 (le lo)( b, instruida por supuesto (1(.111o (le
hurto de 2.8(Y) p(..setas y varios documentos contra
(.1 proce,a(lo Duniingo leves Fontes; hecho ocurri
(1(.do a bordo del pesquero ishr (;raciosa (.1 (ha
noviembre (le 1())!).
I lago constar. ()tte habiendo sido hallado deteni
do en 1:1 Prisión Provincial (le Santa (ruz de Tene
rife el procesad() DonlitLgo 1■CyCs )111es, 1)( :1• esta
tilliCIO a la Catu.:1 111'11nero 622 (le 19()7 del
de Instrucción de dicha capital, queda
11111a sill vierto 1.N 1:e(inisitorias que inet-on pii
blicadas en el Di \pm () i ( • 1 ;\1 1 1 I.I 1\1 itvisTr.p1()
MAUINA, Cli ci diario local Fco Canaria.v,
()firilli de la provincia y Ayudantía lUilitar de Ma
Hit:), de Arrecife de Lanzarote y Comandancia de 1:1
Guar(lia Civil de 1:1 misma localidad.
f,as Palma:, de Gran Canaria, 13 de enero (le 1 /W'l•
(jott);indante de Infantería de Marina, juez per
matiente„ I onio llerrlókulez•
(21)
Alluhici()frt 1?egifiS1.1011.(1. ILI1 ic1H1() sido dete
nido por 1;1 Policía, y con(111( ido pre,encia de este
Ant()nio P¿..rez (inr(ía, hi ju d 1)()1ore‘;, na
tur.t1 y vecino de e:oí-mesto-C.:W:1w' (1,:i ( 'oTtiria),
(le diucioclio :tilos de edad, sollen), (::1 rpinien), 11;1
1112(1() 1)()I• 1)i11,11catla ri 1 )1,\ p lo ()Fi
1111111(1'u (lv l'echa 15 de diciembre de 19(>7 ,
11n111(.1-(.,. 251 de
1 )Ó7, He declara iimin v CfeClo Cilada
por (lisio Motivo se
sitoría.
It Corufut, 15 de enero de 19G-').--1.11
(1(. Navío, hiel. itistructor„1/anue/ liovon('s r(d)(/)1(1.
•■■■••••■.....■••••■•••■••
AN UNCIOS PARTICULARES
1.',\"I k A 1 W.1.. APOYO LOWMICO
SEccióN 14,coNómic,\.
LXI
(13)
11)e.s.()lución (Ir la Jrfallira (1(1 /1 /)O'\)) Infiíslico
Alinisterio (le por la (III(' Se 0117 'M'a a pública
t• dcoslI ''(1Sil la .v(911(1 (l(.1 . quoro ts (ul
(.11 (.1 (lía y 1)()I-.3 que ()p)111111;t111(111e ;i1111)1Cie, se
ciblebrarl la sulrx.,ta arriba in(licad:i tin prvcio
tipo de. 25S.()S1,2:; pe,,etas.
1,05 pliel..los (le condiciones por las que se rige la
iiikina se encticinran (le en la expiesada
jeintlirn /\1)()y() 14o1is1ic(), Svccié)11
7:41 (.:olón m'o)lero 4,, en días Y horas 11Wiles
(>1.icinn.
1\1.11111d, 25 de enero de 1968.-1 Capil.:111 (le
1 (1 Ii 1 iu( in, Sccreinvio de la Junta cle Subastas, 11(1)1-
CÍA«) .1 • 111.1(d(lo.
1 i` ,/,\ '1, I 1)1111, Al ()11/() 1.0GL41(()
SECCIÓN 14,CONóM ICA.
Re.volacil'm (le la Jefatura (l(l .11)(»vo 1,o.gístiro del
Ministerio (le 11/larnia por la (lue se convoca a pú
blica subasta. 1(1 venta r re11101(.(1(10)- (le rada
"1?. R.-17". VII (.1 día y 1ior:1 qm.
anuncie, (.(.1(.1)rar;'i 1;1 sulrap,la arriba in(lic:i(la por
un precio tipo de )j.7') 5()
Los pliclos (h. condiciones 1)o1 las que rir,v1a
enciietili-ail (le i1a1)irn-,11)
•l.:11'11a (1(.1 /\p()\,()1,ogíslico, S(.(.( il"))1 Ilicon(*)iiiica,pla
za (le Col(')11 iinniero (9) días y horas 11;'(1).11(.,; de
2() de enero de 19();. 1.11 (le In
Iendencin, Secretario de la _Jimia de ,`;111)..111'..„ Fran
cisco 1. //it-a/d().
IZEM111•••■••■••1111•••■••
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